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HT 15 HT 15 HT 16 HT 9+** HT 14 HT 11+** HT 10 HT 13 HT 14 HT -
HP 13 HP 16 HP 17 HP 13+** HP 15 HP 12+** HP 21 HP 17 HP 13 HP -
TH 28 TH 31 TH 33 TH 22+** TH 29 TH 23+** TH 31 TH 30 TH 27 TH -
CR 43 CR 46 CR 49 CR 43 CR 43 CR 40 CR 41 CR 43 CR 41 CR 30
HT: Horas Teóricas 39
37
TH: Total de Horas 76
CR: Créditos 115
* Actividad Académica 56
69
125
6 Líneas de seriación 181
Obligatorio Núcleo Básico 22 **
Obligatorio Núcleo Sustantivo 31 **
Obligatorio Núcleo Integral 53 **
Optativo Núcleo Integral 105 18
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Núcleo Básico 
Obligatorio: cursar 
y acreditar 18 UA
Núcleo Sustantivo 
Obligatorio: cursar y 
acreditar 29 UA
Total del Núcleo Básico: 
acreditar 18 UA para cubrir 
115 créditos
HP: Horas Prácticas
Total del Núcleo Sustantivo: 
acreditar  29 UA para 
cubrir 181 créditos
** Más la carga horaria de las UA optativas, que 
varía de acuerdo a la elección del alumno.
Núcleo Integral 
Obligatorio: cursar y 
acreditar 13 + 1* UA
Núcleo Integral 
Optativo: cursar y 
acreditar 3 UA
Total del Núcleo Integral: 
acreditar  16 UA + 1* para 
cubrir 123 créditos
UA Obligatorias 60 + 1* Actividad Académica
Créditos 419
3
UA a Acreditar 63 + 1* Actividad Académica
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